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B O L E T Í N O n c i A i 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
JUbntUlltradÓB. — Intervención de Fondos 
c la Diputación Provincial. - Teléfono 1700 
imp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Miércoles 12 de Marzo de 1958 
Mm, 59 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Jefatura de Obras Publicas de la Provincia de León 
N O T A - A N U N C I O E L E C T R I C I D A D 
Don Eugenio Modroño Alonso, domiciliado en León, Ordoño I I , n." 16, solicita autorizacinn para instalar 
una línea eléctrica a 3.000 voltios, desde la subestación que León Industrial, S. A. posee en La Robla hasta la 
mina de su propiedad «La Regional^; situada en Olleros de Alba. 
En su trazado de 5 600 metros de longitud cruza la carretera de Adanero a Gijón en el Km. 352, Hm. 3; el 
F. C, de León a G jón. Km. 26, Hm. 5, el río Bernesga, montes comunales, diversos caminos de servidumbre, 
terreno común y diversas ñncas particulares, cuya relación de propietarios se inserta a continuación de este 
anuncio. 
El peticionario interesa la declaración de utilidad pública de la instalación y la imposición de servidum-
bre forzosa de paso de corriente eléctrica sobre los terrenos afectados. 
Lo que se hace público para (fue las personas o Entidades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclamaciones tengan por conveniente dentro del plazo de treinta días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante la Alcaldía de La Robla, 
asi como en esta Jeíatura, donde estarán de maniñesto al público la instancia y proyecto en los días y horas 
hábiles de oficina, 
León, 3 de Marzo de 1958.—El Ingeniero Jefe. Pío Linares. 
PROYECTO DE LINEA DE TRANSPORTE Y CENTRO DE TRANSFORMACION PARA LOS SERVICIOS 
ELÉCTRICOS DE LA MINA REGIONAL EN EL PUEBLO DE OLLEROS DE ALBA (LEON) 
Núm. P R O P I E T A R I O RESIDENCIA DEL PROPIETARIO P A R A J E 
T é r m i n o d e L a R o b l a 
1 José García Robles 
2 Hulleras V. Leonesas, S. A. 
3 Camino de servidumbre 
4 Socorro González Casado 
5 Hulleras V. Leonesas, S. A. 
6 Cándido González Díaz 
7 Eugénio Grasset, S. A, 
8 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
9 Florentino García Robles 
10 Carretera Adanero a Gijón 
U Victorino Fernández 
12 Rosa Orejas García 
La Robla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
La Robla 
Km. 351-Hm. 1 
Llanos de Alba 
La Robla 
T é r m i n o de Llanos de Alba 
Eladio Fernández 
Eladio Gutiérrez 
Tomás Gutiérrez Radiola 
Río Bernesga 
Miguel Robles Gutiérrez 
Ezequiel Rodríguez Ramos 
Benjamín Gutiérrez Castillo 
Dalmiro Cordón Rodríguez 
Benjamín Gutiérrez Castillo 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Minero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Prado del agua 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Serrica 
Idem 
Idem 
Uúm. P R O P I E T A R i O RESIDENCIA DEL PROPIETARIO P A R A J E 
22 Jerónimo Rueda Soto 
23 Manuela García Gutiérrez 
24 Felipe Rodríguez Ordás 
25 Camino de servidumbre 
26 Jesús Rodríguez Fierro 
27 Tomás Martínez Fernández 
28 Arroyo 
28 Avelino García Laez 
30 Indalecio González Viñuela 
31 Jesús Cabello Sánchez 
32 Emérita González Diez 
33 Federico González Rueda 
34 Ezequiél Rueda Castillo 
35 Casimiro González Gutiérrez 
36 Camino de servidumbre 
37 Dalmíro Sierra Suárez 
38 Herederos de Antonio Rodríguez 
39 Dionisio Sabugo García 
40 José Castillo García 
41 Marcelino Rodríguez García 
42 Arrojo para desagüe de fincas 
43 Dalmiro Sierra Suárez ' 
44 Dalmiro Cordón Rodríguez 
45 Benjamín Gutiérrez Castilla 
4$ Jerónimo Rueda S. Rico 
47 Manuela García Gutiérrez 
48 Felipe Rodríguez Ordás 
49 Camino de servidumbre 
50 Jesús Rodríguez Fierro 
51 Primitivo Costilla 
52 Dionisio Sabugo García 
53 Jesús Sierra Suárez 
54 Cauce de riego 
55 Natividad Diez Sierra 
56 Crispín Urdíales Blanco 
57 Justo Cabello Sánchez 
58 Marcelino Rodríguez • .• 
59 Indalecio González Viñuela 
60 Juan García Robles 
61 Arroyo de Presa de Llanos 
62 Marcelino Rodríguez García 
63 Benedicta Suárez González 
64 Avelino Rodríguez García 
65 Jesús Diez Rodríguez 
66 Camino de servidumbre 
67 Monte del pueblo de Llanos de Alba 
68 Jerónimo Rueda Soto Río , 
69 Remigio Bada Bada 
70 Cauce de riego 
71 Remigio Bada Bada 
72 Marcelino Rodríguez García 
73 Remigio Bada Bada 
74 Monte del pueblo de Llanos de Alba 
75 Arroyos de riego de las fincas 
76 Ascensión Gordón Suárez 
77 Domiciano Rodríguez Suárez 
78 José Robles Bobis 
79 Fidel Rodríguez Sierra 
80 Ascensión González Suárez 
81 Manuel González Rodríguez 
82 Tomás Martínez Fernández 
83 Jesús Sierra Suárez 
84 Honorato Pellilero Suárez 
85 Rafael Costilla Rodríguez 
86 Constantino García González 
87 Laureano González Sierra 
88 Campo comunal del pueblo deLianos de Alba 
89 Celestino Fernández Robles 
90 José González Rueda 
91 Emérita González Diez 
92 Lnzdivina Rodríguez García 
93 Angel Sierra Suárez 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
León 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Sorribos de Alba 
Llanos de Alba 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Sorribos de Alba 
Llanos de Alba 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem • 
Llanos del Alba 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Llanos de Alba 
Idem 
Llanos de Alba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Serrica 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Castillón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Detras de San Benito 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Rnvíal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Palomar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Valle 
Idem 
Idem 
La Mata 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Cueto 
Idem 
Idem 
Idem 
Núm. P R O P I E T A R I O RESIDENCIA DEL PROPIETARIO P A R A J E 
T é r m i n o de Sorrlbos de Alba 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
(9 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
Francisca Sierra Sierra 
Antonio Sierra Ramos 
Domingo Fernández García 
Campos comunales de Sorribos 
Benigno Fernández Sierra 
Terreno comunal del pueblo de Sorrlbos 
Eugenio Blanco Rodríguez 
Evaristo Fernández Sierra 
Angel Suárez Miranda * 
José González Sierra 
Florencio Sierra Rodríguez 
Domingo Fernández García 
Angel Suárez Miranda 
Laureano Fernández Rodríguez 
Terreno comunal 
Generoso Rodríguez Ramos 
Eulalia Gutiérrez García 
Alfredo Sierra Muñiz 
Antonio Suárez Miranda 
María Rodríguez Sierra 
Antonio Suárez Miranda 
Francisco Sierra Sierra 
Victorino Rueda. García 
Faustino Rodríguez Gutiérrez 
Angel Suárez Miranda 
Avelardo García Diez 
Florencio Sierra Rodríguez 
Avelardo García Diez 
Camino de servidumbre 
Generoso Rodríguez Ramos 
Arroyo de aguas ñuvialés 
Eugenio Blanco Rodríguez 
José González Sierra 
Generoso Rodríguez Barrios 
Antonio Suárez Miranda 
Arroyo de agua corriente 
Balbino Miranda Gutiérrez 
Arroyo y terreno comunal 
Carlos Mayo Acebes 
Avellno Rabanal Fíecha 
Domingo Fernández Rodríguez 
Benigno Sierra Fernández 
Gabriela Ramos Sierra 
Benigno Sierra Fernández 
Ezequiel Rodríguez Ramos 
Fernando Sierra Rodríguez 
Evaristo Fernández Sierra 
Angel Suárez Miranda 
Benigno Sierra Fernández 
Audelino Rabanal Flecha 
Fernando Sierra Rodríguez 
Benigno Fernández Sierra 
Audelina Rabanal Flecha 
Fernando Sierra Rodríguez 
Benigno Fernández Sierra 
Caminos de servidumbre 
Angel Sierra Fernández 
Sergio García Fernández 
Fidel Rodríguez Ramos 
Generoso Rodríguez Ramos 
Fidel Rodríguez Sierra 
José González Sierra . 
Sergio García Fidalgo 
Tomás Suárez González 
Francisco Sierra Fernández 
Angel Suárez Rodríguez 
Tomás Suárez Fernández-
Arroyo de desagüe de fincas 
Olegario Suárez Rodríguez 
Victorino Rueda García 
Sorribos 
ídem 
Idem 
Sorribos 
Sorribos 
Idem 
Id^m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorribos 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorribos 
Sorribos 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorribos 
Sorribos 
Idem 
Idem % 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorribos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llanos de Alba 
Sorribos 
Sorribos 
Idem 
El Cueto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tras las Buizas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Cantera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Sentora 
Idem 
Idem 
Maluco el Cubo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tras San Roque 
Idem 
Idem 
La Serrica 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadro Vanal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Núm. P R O P I E T A R I O RESIDENCIA DEL PROPIETARIO P A R A J E 
164 Laureano Fernández Rodríguez 
165 Irene Cánovas Fernández 
166 Angel Suárez Miranda 
167 Irene Cánovas Fernández 
168 Máximo Rodríguez Gutiérrez 
169 Valentín Sierra Diez 
170 Angel Suárez Miranda 
171 N José Esteban Martínez 
172 Angel Suárez Miranda 
173 Terrenos de la mina Regional 
León. 24 de Julio de 1957. 
Sorribos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1020 
Cuadro Vanal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Núm. 308.-1.695,75 ptai. 
MmlDístratlén de justicia 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de León . _ • 
Don Martín-Jesús Rodríguez López, 
Magistrado Juez de 1. Instancia 
número Dos de León. 
Hago saber: Oue en este Juzgado 
de mi cargo se tramita expediente 
sobre declaración de herederos abin-
testato del causante D. Ricardo Fer-
nández Vacas, fallecido en Armunía 
el día seis de Febrero último, en es-
tado de soltero, sin dejar deseen-
dientes ni ascendientes; reclaman su 
herencia los hermanos de doble vín-
culo D Francisco y D." Jacoba Fer-
nández Vacas, lo que se hace públi-
co por medio del presente y se llama 
a las personas que se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia que 
los referidos hermanos, para que en 
término de treinta días comparez-
can en este Juzgado Justificando su 
pretensión. 
Dado en León a cuatro de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y 
ocho.—Martín Jesús Rodríguez.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
1051 Núm. 301.—70,90 ptas. 
pararán lor perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación y emplaza-
miento al demandado anteriormen-
te expresado, expido la presente cé-
dula, en Ponferrada a once de Fe-
brero de mil novecientos cincuenta 
y ocho.—El Secretario, (ilegible). 
1028 Núm. 290.-55,15 ptas. 
Cédula de notificación y empla-
zamiento 
El Sr. Juez municipal de esta 
ciudad, en providencia de esta fecha 
admitió a trámite la demanda de 
proceso civil de cognición promoví 
da a nombre de D. Miguel Losada 
Martínez, D Ramón Fernández 
Buelta y D * Sabina Martínez Sierra, 
vecinos de Bárcena del Río, contra 
D. Juan Martínez Cárballo, mayor 
de edad, viudo, residente en la Re 
Ímblíca Argentina, ignorándose el ugar de su domicilio; sobre acción 
declarativa de propiedad y mandó 
que se le emplace en la forma que 
determinan los artículos 269 y si 
guiantes de la Ley de Enjuiciamien 
to civil, señalándole el plazo de seis 
dias para comparecer en los autos, 
en efiyo caso se le concederán tres 
más para que conteste la demanda 
por escrito y en legal forma; bajo 
apercibimiento de que será declara 
do en rebeldía, si no lo verifica, y le 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Ilus-
trísimo Sr, Magistrado Juez de ins-
trucción del número 1 de esta capi-
tal, en sumario que instruye con el 
número 30 de 1958, por hallazgo del 
cadáver de un hombre en el kilóme 
tro 108 de la línea férrea de Palen-
cia-León y termino municipal de Ve-
ga de Infanzones, en la noche del 15 
al 16 de los corrientes, de unos 42 
años de edad, de pequeña estatura, 
más bien grueso, pelo^y ojos de co-
lor castaño, nariz recta, vestía traje 
de pana muy usado y zapatos de 
cuero con piso de goma, y de aspec-
to pordiosero. Por medio de la pre-
sente, se cita a las personas que 
puedan facilitar datos para su iden-
tificación, comparezcan ante este 
Juzgado en el plazo de 5.° día, a tal 
fin, así como a quien se considere 
perjudicado, al objeto de ofrecerle 
las acciones del artículo 109 de la 
Ley de E. Criminal en dicha causa; 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo este último, se le tendrán por 
ofrecidas tales acciones. 
Ltón,21 de Febrero de 1958.-El 
Secretario, Facundo Goy. 854 
Por medio de la presente y cum-
pliendo lo ordenado por el Sr. Juez 
de instrucción de este partido, en 
resolución de hoy dictada en carta 
orden de la Superioridad, dimanan-
te del sumario que se siguió en este 
Juzgado con el número 62 de 1957. 
sobre lesiones, contra Alfredo Fran-
co Salví, se cita al testigo Manuel 
Limón Delgado, vecino de Ponfe 
rrada, hoy en ignorado paradero, 
para que el próximo día 13 de Marzo 
de 1958 y hora de las once, ante la 
lima. Audiencia provincial de León, 
al objeto de asistir a las sesiones-
del juicio oral del sumario y contra 
el procesado a que antes se hact 
referencia; apercibiéndole que n© 
haciéndolo le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Ponferrada, 21 de Febrero de 1958. 
—El Secretario, (ilegible) 89t 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se deja 
sin efecto la requisitoria publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, llamando al procesado Mario 
Isauro Arias García, de 29 años dt 
edad, hijo de Isauro y de Purifica-
ción, de estado soltero, natural dt 
Los Barrios de Salas y vecino d» 
Barcelona, de profesión zapatero, 
toda vez que ha sido habido e ingr«-
sado en prisión. 
Dado en Ponferrada, a 25 de Fe-
brero de 1958.—El Juez, (ilegible) -
El Secretario, (ilegible). 917 
ANUNCIO PARTICULAÍ" 
Comanídad de Reíanles de la Presa 
de las Barreras de Villarronael 
Cumpliendo lo dispuesto en «l 
artículo 44 de las Ordenanzas por 
que ha de regirse esta Comunidad, 
se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los regantes de la expre-
sada Comunidad, que tendrá lugar 
en el local y sitio de costumbre e» 
la Escuela de Secarejo. a las tres de 
la tarde del domingo día 23 del co-
rriente mes, para cumplimentar los 
temas siguientes en primera convo-
catoria y a las cuatro en jsegund» 
sino hubiera mayoría de hectáreas 
con los asistentes, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen cuaiquiefa 
que sea el número de asistentes. _ 
1. ° Limpieza de presa. 
2. ° Subasta de puerto. 
3. ° Aprobar el acta anterior. 
4. ^  Dar a saber ingresos y gastos 
de la Comunidad' 
Villarroquel, 9 de Marzo de 195*. 
—El Presidente, David Diez. 
1111 Núm. 304.-65.65 pUs. 
' Imprenta de la Diputación 
